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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Hasil Estimasi menunjukkan bahwa secara simultan variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh 
variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah ebesar 74,1 persen dan sisanya sebesar 25,9 persen dapat dijelaskan
oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil estimasi variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan dan
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Hasil estimasi untuk variabel investasi berpengaruh signifikan dan positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil estimasi untuk variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
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